"Термо Техно" становится эксклюзивным дистрибьютором продукции компании "Thermo Electron Corporation" в СНГ by unknown
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«ТЕРМО ТЕХНО» СТАНОВИТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ 
“THERMO ELECTRON CORPORATION” В СНГ.
Москва, 17 декабря, 2004. Компания «Термо 
Техно» объявила о получении эксклюзивных прав 
на распространение приборов «Thermo Electron 
ARL Products» в СНГ. Эксклюзивные права рас­
пространяются на оптические, рентгеновские 
спектрометры и дифрактометры, которые про­
изводятся на одном из заводов корпорации - 
предприятии «Thermo Electron S.A.» в Швейца­
рии.
Компания «Термо Техно» была создана ко­
мандой российских специалистов, много лет 
представлявших интересы корпорации “Thermo 
Electron" на рынке СНГ. Приборы «Thermo 
Electron» более 30 лет работают на многочис­
ленных металлургических и машиностроитель­
ных предприятиях и научных учреждениях. Ре­
шение о создании независимой компании было 
безоговорочно поддержано менеджментом кор­
порации «Thermo Electron». «Thermo Electron» 
предоставила эксклюзивные права «Термо Тех­
но» на основании заслуженной репутации и мно­
голетнего опыта работы на рынке СНГ.
«Рынок СНГ представляет для нас постоян­
но растущий интерес, и мы предоставим необ­
ходимую поддержку компании «Термо Техно», - 
сказал господин Хайнц Штайдл, Президент Ев­
ропейского Отделения «Thermo Electron». -  Со 
своей стороны, мы обязуемся продолжать рабо­
ты над созданием и улучшением приборов, ко­
торые помогают российским предприятиям улуч­
шать качество своей продукции».
Для «Термо Техно» переход от статуса пред­
ставительства к статусу эксклюзивного дистри­
бьютора является закономерным этапом в их 
стратегическом развитии. «Термо Техно» осно­
вывает свое будущее на разработке специали­
зированных отраслевых решений для российс­
кого рынка, включающих не только продажу вы­
сококачественных приборов, но и обеспечение 
широкого спектра услуг, связанных с их эксп­
луатацией. «Каждый новый партнер для нас -  
это начало долгосрочных отношений, основан­
ных на взаимном доверии, росте и постоянном 
обмене знаниями, - сказалаТеребковаТ.В., ге­
неральный директор компании «Термо Техно»-, 
я горжусь нашей сплоченной командой с ог­
ромным запасом знаний и энергии и могу с 
уверенностью заявить, что мы оправдаем дове­
рие наших Заказчиков».
О “Thermo Electron”:
Корпорация “Thermo Electron” (ТМО) являет­
ся мировым лидером в производстве аналити­
ческих приборов с головным офисом в США, 
доходом в 2,2 миллиарда долларов США и шта­
том 10000 сотрудников в 30 офисах по всему 
миру. Компания «Thermo Electron» представле­
на на многочисленных рынках двумя основны­
ми направлениями: Лаборатория и Наука, Из­
мерение и Контроль. Приборы “Thermo Electron” 
успешно работают более чем на 1000 предпри­
ятиях в странах СНГ. Для более подробной ин­
формации: www.thermo.com.
О « Термо Техно»:
Компания «Термо Техно» является эксклю­
зивным дистрибьютором оптических, рентгено­
вских спектрометров и дифрактометров “Thermo 
Electron” в СНГ и предоставляет уникальные 
отраслевые решения, основанные на эксперт­
ном обслуживании и индивидуальной поддерж­
ке. «Термо Техно» имеет головной офис в Мос­
кве, а также региональные представительства в 
Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, До­
нецке, Баку.
«Термо Техно» успешно работает с крупней­
шими предприятиями машиностроения, горно- 
металлургического комплекса, химической про­
мышленности, с научно-исследовательскими 
организациями и ВУЗами.
Для более подробной  инф ормации: 
www. thermotechno, ru
ООО «Термо Техно»
101831, г. Москва, Колпачный пер., 9а, офис 404  
Тел.: 783-8211, 925-4196
